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1. Общие положения 
Выполнение контрольной работы по курсу «Финансовый менеджмент 
и финансовая политика» предполагает закрепление теоретического матери-
ала по курсу, более глубокое изучение дискуссионных и проблемных во-
просов управления финансами, развитие у студентов навыков к самостоя-
тельному изучению учебной, периодической и научной литературы, само-
стоятельной работе с законодательными и нормативными документами по 
данным вопросам, решению практических задач по различной тематике. 
Написание данной контрольной работы способствует формированию 
следующих компетенций: 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-
обходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанали-
зировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необ-
ходимые для расчета экономических и социально-экономических показа-
телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- способностью на основе типовых методик и действующей норматив-
но-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-
казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бух-
галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 
При написании контрольной работы студент должен показать уме-
ние работать с цифровыми статистическими материалами, самостоятель-
ность экономического мышления, творческий подход к рассмотрению тео-
ретических проблем по финансовому менеджменту, самостоятельность 
при решении задач. 
Перед написанием контрольной работы студент должен изучить дис-
куссионные вопросы по теме контрольной работы, затем представить их в 
тексте работы с приведением ссылок на авторов в соответствии с ГОСТом. 
Ссылки обязательны на использованную литературу, источники статисти-
ческих и других цифровых материалов.  
Объем контрольной работы не должен превышать 20-30 страниц 
машинописного текста. В работе должны быть следующие разделы: со-
держание, основная часть работы, включающая материалы по двум основ-
ным разделам работы, список использованной литературы. 
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2. Содержание контрольной работы 
 
Для написания контрольной работы обучающийся должен выбрать 
объект исследования. В качестве объекта может выступать организация 
любого вида деятельности в форме АО. Список рекомендуемых организа-
ций представлен в Приложении 1. 
Контрольная работа состоит из двух частей: 
1. Анализ действующей политики управления капиталом организации; 
2. Анализ действующей дивидендной политики организации. 
Для выполнения контрольной работы обучающийся должен восполь-
зоваться официальными данными организации за последние два года, раз-
мещенными на ее официальном сайте. Рекомендуется использование дан-
ных Центра раскрытия корпоративной информации http://www.e-
disclosure.ru. 
В рамках первой части контрольной работы студенту необходимо 
дать определение понятия «управление капиталом» организации, указать 
основные этапы формирования и реализации политики управления капи-
талом организации. Затем провести анализ динамики и структуры капитала 
организации, оценить эффект финансового рычага, стоимость капитала ор-
ганизации, определить эффективность использования капитала. 
В рамках второй части контрольной студенту необходимо охаракте-
ризовать понятие «дивидендная политика» организации, указать основные 
этапы ее формирования и реализации. Затем необходимо изучить «Поло-
жение о дивидендной политике» акционерного общества, выделить метод 
выплаты дивидендов, указать тип дивидендной политики, представить по-
рядок выплаты дивидендов с выделением основных дат, рассчитать сле-
дующие показатели: число выплат дивидендов по году, денежные диви-
денды, приходящихся на одну обыкновенную акцию (DPS), доля чистой 
прибыли отчетного периода, направляемая на дивиденды, дивидендная до-





3. Методические указания по выполнению контрольной работы 
 
При выполнении первой части работы можно воспользоваться сле-
дующими таблицами. 
Таблица 1 














     
 
 




Горизонтальный анализ капитала АО «ХХХ» за 2015-2016 гг. 
Состав капитала 2015 г.тыс. руб. 2016 г.тыс. руб. Темп роста 15/16 
    
    
 
Таблицы 1 и 2 могут содержать укрупненные данные, т.е. объем соб-
ственного и объем заемного капитала без разделения на элементы. В таком 
случае необходимо сформировать дополнительные таблицы, отражающие ди-
намику и структуру как собственного, так и заемного капитала в отдельности. 
Данные всех таблиц должны быть тщательно проанализированы. При 
этом очень важно, чтобы цифровой табличный материал и его анализ ис-
пользовались в контексте работы и выполняли функциональную нагрузку. 
Таблицы 3,4 содержат все необходимые показатели для расчета эф-
фекта финансового рычага по европейской и американской моделям соот-
ветственно. 
Таблица 3 
Эффект финансового рычага по европейской модели в АО «ХХХ»  
за 2015-2016 гг. 
№ 
п/п 
Показатель 2015 г. 2016 г. 
1 
Среднегодовой балансовый объем заемного капитала, тыс. 
руб.   
2 
Среднегодовой  балансовый объем собственного капитала, 
тыс. руб.   
3 Среднегодовой балансовый объем активов, тыс. руб.  
  
4 Балансовая прибыль, тыс. руб. 
  




Окончание табл. 3 
 
Таблица 4 
Эффект финансового рычага по американской модели в АО «ХХХ»  
за 2015-2016 гг. 
№ 
п/п 
Показатель 2015 г. 2016 г. 
1 Прибыль до вычета процентов и налогов, тыс. руб. 
  
2 Сумма начисленных процентов, тыс. руб. 
  
3 Эффект финансового рычага, разы. 
  
Завершающей будет таблица с показателями оборачиваемости и рен-
табельности капитала организации. 
Таблица 5 
Показатели оборачиваемости и рентабельности капитала АО «ХХХ»  
за 2015-2016 гг. 
№ 
п/п 




Коэффициент оборачиваемости заемного капи-
тала, число оборотов.    
2 Средний срок оборота заемного капитала, дни. 
   
3 Рентабельность заемного капитала, % 
   
4 
Коэффициент оборачиваемости собственного 
капитала, число оборотов.    
5 Средний срок оборота собственного капитала, дни. 
   
6 Рентабельность собственного капитала, % 
   
7 
Коэффициент оборачиваемости капитала, число 
оборотов.    
8 Средний срок оборота капитала, дни. 
   
9 
Рентабельность капитала в условиях субсидиро-
вания, %    
6 Прибыль до вычета процентов и налогов, тыс. руб. 
  
7 Ставка налога на прибыль прибыли, %. 
  
8 Средняя процентная ставка по заемным средствам, % 
  
9 Экономическая рентабельность активов, % 
  
10 Дифференциал, % 
  
11 Плечо эффекта финансового рычага, коэф. 
  
12 Налоговый корректор, коэф. 
  




Во второй части контрольной работы также возможно сведение циф-
ровых данных в таблицы. 
Таблица 6 
Основные показатели, характеризующие дивидендную политику  
АО «ХХХ» за 2015-2016 гг. 
Показатели 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 
15/16 
Число выплат дивидендов по году    
Суммы, направляемые на взаимоотношения с соб-
ственниками 
   
Денежные дивиденды, приходящиеся на одну обыкно-
венную акцию 
   
Доля чистой прибыли отчетного периода, направляе-
мая на дивиденды 
   
Дивидендное покрытие    
Дивидендная доходность    
Выкупы акций по году    
Р/Е    
 
Таблица7 
Основные даты, характеризующие дивидендную политику АО «ХХХ»  
за 2015- 2016 гг. 
Даты 2015 г. 2016 г. 
Дата объявления дивидендов   
Дата закрытия реестра   
Экс-дивидендная дата   
Дата выплаты дивидендов   
 
На основе изучения положения о дивидендной политике акционер-
ного общества обучающийсяуказывает метод выплаты дивидендов, а так-





4. Требования по оформлениюконтрольной работы 
 
Контрольная работа выполняется на одной стороне листа стандарт-
ного формата А4 через полтора межстрочных интервала. Рекомендуется 
использовать шрифт TimesNewRomanCyr № 14. Поля: левое – не менее 30 
мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 
20 мм. 
Титульный лист и содержание включаются в общую нумерацию кон-
трольной работы, но не нумеруются. Страницы контрольной работы сле-
дует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 
всему тексту работы. Номер страницы проставляется в правом верхнем уг-
лу без точки в конце. 
На титульном листе отражаются сведения, которые представлены в 
Приложении 2. 
Ссылки на использованную литературу даются в конце каждой страни-
цы или в скобках после цитат и использованного материала в соответствии с 
ГОСТ. Допускается рукописное написание работы, но в этом случае студент 
должен обеспечить правильность правописания и разборчивость текста. Пер-
вый лист работы является титульным, на втором листе отражается содержа-
ние, на последнем – список литературы в алфавитном порядке. 
Цифровой материал следует оформлять в виде таблиц. Таблицы также 
имеют сквозную нумерацию в пределах контрольной работы и нумеруются 
последовательно арабскими цифрами. Таблицу следует располагать в работе 
непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 
следующей странице. На все таблицы должны иметься ссылки по тексту ра-
боты. Слово «Таблица» с порядковым номером (при этом знак № не ставит-
ся) располагают в верхнем правом углу над названием таблицы, которое рас-
полагают в следующей строке. При переносе таблицы на следующий лист в 
верхнем правом углу пишут «Продолжение табл. …». 
Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей контроль-
ной работы. Номер формулы указывается в крайнем правом положении в 
строке на уровне формулы в круглых скобках. Если в контрольной работе 
одна формула, ее не нумеруют. Пояснения значений символов и цифровых 
коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той 
же последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого 
символа и цифрового коэффициента следует приводить с новой строки. 
Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. Ссылки 
на формулы по тексту контрольной работы оформляют порядковым номе-
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ром формулы в круглых скобках, например «… в формуле (5)». Формулы и 
уравнения следует выделять из основного текста свободными строками. 
Ссылки на источники по тексту контрольной работы допускается при-
водить в подстрочном примечании (при использовании в тексте цитат или 
цифровых данных) или указывать порядковый номер по списку источников в 
квадратных скобках (при пересказе и критике отдельных работ). 
Список использованных источников оформляется в порядке появле-
ния ссылок на них по тексту контрольной работы и нумеруется арабскими 
цифрами с точкой в конце.  
Источники, включенные в список литературы, должны располагаться 
в следующем порядке: 
 законодательные акты; 
 постановления Правительства; 
 нормативные документы; 
 статистические материалы; 
 научные и литературные источники в алфавитном порядке по фа-
милии авторов или названию книги. 
Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) 
должны включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, 
город, издательство, год издания, количество страниц. При наличии трех и 
более авторов допускается указывать фамилию и инициалы только первого 
из них и слова «и др.». Наименование места издания (город) необходимо 
приводить полностью в именительном падеже, допускается сокращение 
названия только двух городов – Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.).  
Сведения о статье из периодического издания должны включать фа-
милию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (жур-
нала), наименование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), 
страницы, на которых помещена статья.  
Приложения следует оформлять как продолжение контрольной рабо-
ты на его последующих страницах, располагая приложения в порядке по-
явления ссылок на них по тексту контрольной работы. Каждое приложение 
должно начинаться с новой страницы и иметь содержательный заголовок, 
напечатанный прописными буквами. В верхнем правом углу пишется сло-
во «ПРИЛОЖЕНИЕ». Если приложений более одного, их следует нумеро-
вать последовательно арабскими цифрами (символ № не ставится).  
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А.З. Бобылева, О.М. Пеганова, Е.Н. Жаворонкова [и др.]; под ред. А.З. Бо-
былевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. 
10. Финансы организаций (предприятий): учеб.-метод. пособие по 
спец. «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / С.Ю. 




1. Бланк И.А. Управление капиталом. - М.: Ника – центр, 2004, 576с. 
2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. Учебный курс. - Киев: Эль-
га, Ника – центр, 2007. 
3. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента (в 2 томах). - Ки-
ев: Эльга, Ника – центр, 2007, 1248 с. 
4. Бобылева А.З. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения. - 
М.: Дело, 2008,336 с. 
5. Бригхем Юджин Ф., Эрхардт Майкл С. Финансовый менеджмент. 
- СПб.: Питер, 2007, 960 с.  
6. Ван Хорн Дж. К., Джон М. Вахович. Основы финансового ме-
неджмента: Пер. с англ. - М.: ИД Вильямс, 2008, 992с.  
7. Ковалев В.В. Финансовая отчетность и ее анализ (основы балан-
соведения): Учебное пособие. - М.: Проспект, 2007, 432с. 
8. Ковалев В.В. Основы теории финансового менеджмента. М.: ТК 
Велби, Проспект, 2010, 536с. 
9. Колб В.Р. Финансовый менеджмент: Учебник. - М.: Финпресс, 
2001, 496с. 
10. Перар Ж. Управление финансами: с упражнениями/ Пер. с фр. - 
М.: Финансы и статистика, 1999. 
11. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление 
финансами.2-е изд. М.: Юнити – Дана, 2008, 640с. 
12. Семь нот менеджмента. Настольная книга руководителя. - М.: 
ЭКСМО, 2008, 976 с. 
13. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Под ред. проф. Е.И. 
Шохина. - М.: ИД ФБК – ПРЕСС, 2003, 408с. 
14. Финансовый менеджмент: теория и практика. 5-е изд. доп. и пе-
рераб. / Под ред. Е.С.Стояновой. - М.: Перспектива, 2007, 656с. 
15. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. - 
М.: «Дело», «Business Речь», 1992. 320с. 
16. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. 2-
е изд-е. - М.: «Дело», «Business Речь», 1995. 320с. 
17. Шеремет А.Д, Ионова А.Ф. Финансы предприятий. Менеджмент 
и анализ. - М.: Инфра-М. 2008, 480 с. 
18. Шохин Е.И. Финансовый менеджмент. - М.: Кнорус, 2010. 480с. 
19.  Юджин Бригхем, Луис Гапенски. Финансовый менеджмент. 






Журналы: «Финансовый менеджмент» (http://www.dis.ru/), «Финан-
сы» (http://www.dis.ru/), «Финансы и кредит» (http://www.financepress.ru/), 
«Проблемы теории и практики управления» (http://www.ptpu.ru/) , «Спра-
вочник экономиста», «Финансовый директор» (http://www.fd.ru/), «Инве-
стиции», «Банковское дело», «Деньги и кредит», «Эксперт» 
(http://www.expert.ru/), РЦБ (http://www.rcb.ru/) и другие. 
 
Интернет-ресурсы 
1. Министерство финансов http://www.minfin.ru 
2. Центральный Банк Российской Федерации http://www.cbr.ru 
3. Госкомстат России http://www.gks.ru 
4. Центр макроэкономического анализа http://www.forecast.ru 
5. Статистический портал Высшей Школы Экономики 
http://stat.hse/ru 
6. Официальная статистика на сервере RBC.ru http://www.rbc.ru/gks/ 
7. Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru 





























Название организации Сайт организации 
01 ПАО «Газпром» http://www.gazprom.ru 
02 АО «Газпромбанк» http://www.gazprombank.ru 
03 ПАО «Сбербанк России» http://www.sberbank.ru 
04 ПАО «МТС» http://www.mts.ru 
05 ПАО «НК Роснефть» https://www.rosneft.ru 
06 ОАО «РЖД» http://rzd.ru 
07 ПАО Банк ВТБ  http://www.vtb.ru 
08 ОАО «Сургутнефтегаз» http://www.surgutneftegas.ru 
09 ПАО «Магнит» http://magnit-info.ru 
10 ПАО «Фармстандарт» http://pharmstd.ru 
11 ПАО «Транснефть» http://www.transneft.ru 
12 ПАО «Татнефть» http://www.tatneft.ru 
13 ОК «Русал» http://www.rusal.ru 
14 
ПАО «ГМК Норильский ни-
кель» 
http://www.nornik.ru 
15 Группа НМЛК http://nlmk.com/ru/ 
16 ПАО «Новатек» http://www.novatek.ru 
17 
ПАО «Аэрофлот – Россий-
ские авиалинии» 
http://ir.aeroflot.ru 
18 ПАО «Северсталь» http://www.severstal.com/rus/ 
19 ОАО «Компания М.видео» http://www.mvideo.ru 





22 ОАО «ММК» http://mmk.ru 
23 АО ТК «Мегаполис» https://www.gkm.ru/group/ 
24 ПАО «Дикси Групп» https://dixy.ru 
25 ОАО «МегаФон» http://megafon.ru 
26 ПАО «Ростелеком» http://www.rostelecom.ru 
27 
АО «МХК «Еврохим» http://www.eurochemgroup.com/ru/home-
ru/ 
28 ПАО НК «Башнефть» http://www.bashneft.ru 
29 ПАО «ТМК» https://www.tmk-group.ru/finpress 
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